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Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha 
Penyayang 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”. 
 
(Terjemah Q.S. Al Baqarah: 45) 
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 
kepadamu,”Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka 
lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 
apabila dikatakan,”Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan 
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang 
kamu kerjakan.” 
 
(Terjemah Q.S. Al Mujadilah: 11) 
 
 
“Ketika kita bermimpi sendirian, mimpi ini tetap hanyalah mimpi. Ketika 
kita bermimpi bersama-sama, mimpi ini bukanlah sekedar mimpi; mimpi 
ini adalah awal dari kenyataan.” 
 
(Dom Helder Camara) 
 




“Ungkapan-ungkapan membangun yang engkau tujukan untuk dirimu 
akan memberikan motivasi untuk menjadi seorang wanita yang maju dan 
sukses, yang akan memancarkan pandangan positif tentang dirimu, 
keluargamu, dan masyarakat sekitar. Itu semua akan menjaga 
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Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan  
(Analisis Regresi pada Karyawan di UPJ PLN Kartasura) 
 
Organisasi merupakan sebuah kumpulan dari beberapa orang yang 
memiliki tujuan yang sama dan untuk mewujudkan tujuan tersebut bersama-
sama pula. Apabila suatu organisasi tidak terdapat unsur kepercayaan dari satu 
orang dengan beberapa orang atau kelompok, maka organisasi tersebut tidak 
akan terwujud. Oleh sebab itu, perlu dibentuk adanya kebiasaan atau tata tertib 
yang akan memberikan suatu budaya organisasi. 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap 
kinerja karyawan di PLN Kartasura. (2) Untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di UPJ PLN 
Kartasura. 
Populasi dalam penelitian ini, yang dipilih oleh peneliti adalah 
karyawan UPJ PLN Kartasura. Metode pengumpulan data menggunakan 
skala, yaitu skala budaya organisai dan motivasi kerja dengan kinerja 
karyawan. Analisis data menggunakan teknik analisis Multiple Regression.  
Kesimpulan hasil penelitian yaitu: (1) Ada pengaruh positif yang sangat 
signifikan antara budaya organisasi dan motivasi kerja dengan kinerja 
karyawan, hasil analisis regresi diperoleh hasil rxy = sebesar 1,000 dengan 
0,000 (jadi p ≤ 0,05) dan sebesar 0,673; p = 0,001 (p<0,01). (2) Sumbangan 
budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,438 
atau 43,8% dan 0,436 atau 43,6%. 
 
Kata Kunci: Budaya Organisasi, Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan  
 
 
 
